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El presente proyecto final tiene como objetivo seleccionar un mercado para la 
exportación de Pellets de alfalfa provenientes de Perú. La propuesta de investigación 
es fomentar la apertura de un nuevo negocio en el departamento de Lambayeque, para 
aprovechar la producción de alfalfa en la región,  Es por ello que se plantea la 
exportación de Pellets de Alfalfa el cuál es un proyecto muy atractivo, ya que en 
Lambayeque se puede llegar a producir la materia prima, los 12 meses del año, siendo 
una ventaja frente a nuestros competidores y al evaluar la oportunidad, se puede 
observar que es un mercado con pocos competidores y existe una alta aceptación y 
oportunidades para entrar en éste nicho de mercado para llegar a establecer contacto 







This final project aims to select a market for the export of Alfalfa pellets from Peru. 
The research proposal is to encourage the opening of a new business in the 
department of lambayeque yo take advantage of the production of alfalfa in the region 
That is why we consider the export of pellets of alfalfa which is a very attractive project 
Since lambayeque can produce the raw material .The production is 12 months of the 
year being an advantage to our competitors and assessing the opportunity You can see 
that it is a market with few competitors and there is a high acceptance and opportunities 
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 El presente trabajo de investigación lleva por nombre selección de mercado para 
la exportación de Pellets de Alfalfa, el cuál se desarrollará en el departamento de 
Lambayeque. 
La materia prima que es la alfalfa es un producto poco valorado en nuestra 
región, su utilización es básicamente para  la alimentación de animales de granja y el 
nivel de producción es abundante, y la realización de Pellets de alfalfa sería una gran 
opción para el aprovechamiento de esta materia prima.  
La metodología que se desarrollará en esta investigación es de enfoque 
cuantitativa, de diseño descriptivo-transversal. 
 En el primer capítulo se desarrollará el problema de investigación, detallando los 
objetivos, en el segundo se aborda el marco teórico, en el tercer capítulo se tomarán en 
cuenta la metodología de la investigación, en el cuarto capítulo se darán a conocer los 








EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
El Pellet de alfalfa es un producto cuyo origen es industrializado y la materia 
prima es la alfalfa deshidratada. Es usado para alimentar a rumiantes, cerdos, equinos, 
conejos y aves según nos los meciona Alfaban (2018). 
Las características nutritivas de los Pellets de Alfalfa son beneficiosas para la 
alimentación como lo veremos en el anexo 1  y por ello es que lo eligen y lo consideran 
prácticamente irremplazable para ciertos animales, siendo por excelencia el producto 
para la alimentación de animales.  Alfaban (2018) 
  Los cinco mercados que más destacan en la importación de pellets de alfalfa 
según Trade Map son, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y 
Francia. Sus índices de importación han ido incrementándose, debido a la gran 
demanda que hay en los países seleccionados. 
La demanda en dichos mercados, ha ido incrementando los últimos cinco años 
y es muy cotizado en el mercado internacional y realmente pocos países producen este 
producto. 
Las importaciones de alimentos en los posibles mercados meta, están sujetas a 
las regulaciones y normas de origen. Por ejemplo, en Estados Unidos el FDA (Food and 
Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos o Administración de 
Alimentos y Medicamentos). Ah establecido los niveles máximos de residuos de 
pesticidas, y aunque estas inspecciones se realizan aleatoriamente, es importante saber 




con estas normas. Los niveles máximos de tolerancia como nos lo dice MINCETUR 
(2017), son los siguientes: aldrin & dieldrin: 0.03 ppm, benzene hexachloride (bhc): 0.05 
ppm, chlordane: 0.1 ppm ▪ ddt, tde, & dde: 0.5 ppm, heptachlor & heptachlor epoxide: 
0.05 ppm.  
Existen ferias Internacionales, como; Wolrd Diari Expo que se realizan en 
Estados Unidos, Exposición Rural Argentina o Expo Inter, que se realiza en Brasil, 
donde podríamos participar para que nuestro producto pueda tener más accesibilidad y 
conocer el nivel de negociación de estos países.  
Cada país tiene regulaciones y normas para el ingreso de alimentos balanceados 
ya sea para consumo humano o animal, más aún si la industria del sector ganadero 
aporta un porcentaje relevante al PBI nacional. 
Las empresas que exportan actualmente, no tienen un poder de negociación y 
tampoco presencia comercial. Lo que se busca es consolidar el proyecto, a través de 
las estrategias, tras una adecuada selección de mercado. 
En Perú existen leyes que impulsan las exportaciones de las empresas y por 
consiguiente no hay barreras arancelarias para la exportación de los pellets de alfalfa, 
como lo menciona el inta de Sunat (2017). La Superintendencia nos define exportación 
como un régimen aduanero, el cual facilita la salida del territorio aduanero de las 
mercancías nacionales o nacionalizadas, al exterior para que estas se usen o se 
consuman, y no está afecta a ningún tributo.  
Los pellets de alfalfa con partida arancelaria 12.14.10.00.00, según fuente Sunat, 
que data de los años 2014 al 2018, no cuentan con una base datos durante los cinco 
años, y por eso no se han encontrado registros de la exportación, y llegamos a la 
conclusión que, en Perú no se produce este producto. Por consiguiente, se puede 
considerar, una oportunidad nueva en el mercado local, con miras al mercado 
internacional como lo menciona Sunat (2019) 
Actualmente en el Perú no existen empresas dedicadas a la elaboración de 
pellets de alfalfa, según Sunat (2019), pero en países como Argentina, Francia, México 
y Canadá, este producto se elabora en empresas especializadas en pellets y son los 
que mayormente realizan exportaciones al exterior. En el 2015 Argentina realizó su 
primera exportación a Chile un cargamento de 30 TN, para responder a las 




a Estados Unidos una cantidad de 103 TN, para abastecer dicho mercado. Trade Map 
(2018) 
En la región de Lambayeque se tiene mucha ventaja en la producción de alfalfa respecto 
a los otros países, por el tipo de suelo que hay en nuestro departamento. Este permite 
realizar hasta 12 cortes por año, en comparación de Argentina que tiene de ocho a diez 
cortes como máximo por año.Todo Agro (2016).  
El sitio web del Minagri (2015), muestra el porcentaje de producción de 
Lambayeque por mes, de la alfalfa, que es la materia prima e indispensable para 
nuestro producto, se analiza que desde el mes de enero hasta diciembre del 2015, se 
obtienen 12 cortes, con porcentajes más favorables de acopio en los meses de Julio 
con 12% y Diciembre con 10%, respectivamente. 
Tras el estudio de la realidad problemática, se puede decir que la exportación de 
pellets de alfalfa muy beneficioso, para el gobierno, tras el impulso de las exportaciones 
como para las empresas que se quieran dedicar a la producción de pellets de alfalfa, es 
por ello que realizaremos la investigación para seleccionar un mercado meta, y así 





1.2 Formulación del problema de investigación 
1.2.1 Problema General 
¿Cuál es el mercado más apropiado para la exportación de Pellets de Alfalfa? 
1.2.2 Problemas Específicos 
1. ¿Existen exportaciones nacionales de pellets de alfalfa? 
2. ¿Cuál es el mercado internacional más adecuado para la exportación 
para la exportación de pellets de alfalfa según la metodología ITC?  
3. ¿Cuáles son los principales clientes para los Pellets de Alfalfa en el 
mercado seleccionado? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar el mercado internacional más apropiado para la 
exportación de Pellets de Alfalfa. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1. Analizar las exportaciones nacionales de pellets de alfalfa. 
2. Desarrollar la metodología del ITC, para la selección de mercado para la 
exportación de Pellets de Alfalfa  










1.4 Justificación e importancia 
La investigación se llevará a cabo para aportar al conocimiento existente sobre 
la situación actual de las exportaciones de los pellets de alfalfa en el Perú y así poder 
seleccionar el mercado más apropiado con la metodolgía más adecuada. 
 El informe que se presenta a continuación, busca proponer, tras el análisis de la 
metodología del Centro del comercio Internacional (ITC), un mercado meta para la 
exportación de pellets de alfalfa al exterior, para los fines de graduación. 
1.5 Limitaciones de la Investigación: 
 Según las fuentes investigadas no hay empresas que realicen la producción de 
pellets de alfalfa en Perú. Es por ello que existe una falta de investigación a cerca de las 

















2.1 Antecedentes de la investigación 
Galván (2017) Estudiante argentina, en su tesis analizó el mercado nacional e 
internacional, para comercializar los pellets de alfalfa. En sus investigaciones plantea la 
creación de un organismo regulador para los pellets de alfalfa en Argentina. Buscó 
agrupar a los productores, para obtener fines comunes, con la finalidad de proponer el 
crecimiento y desarrollo del producto para su exportación al extranjero. Tras concluir su 
investigación demostró que las exportaciones de pellets de alfalfa deben ser 
reimpulsadas, para lograr un posicionamiento en el mercado frente a sus competidores, 
que principalmente son España y Estados Unidos. Finalmente llega a la conclusión que 
el mercado es rentable, pero podría serlo más, si es que mantienen los niveles 
adecuados para la comercialización. Pide también el apoyo del estado, para que puedan 
incentivar la producción, creando sociedades. Así mismo que se tome en cuenta la 
regulación y que se aplique tecnología durante todo el proceso productivo, para obtener 
mejores resultados.  
TodoAgro (2017) En la entrevista que se realizó a Paolo Bollati de la empresa 
Pellfood menciona que el pellet de alfalfa dentro de la alimentación para cerdos, se 
empezó a utilizar los últimos años, y se ha observado que tras la utilización para la 
nutrición de cerdos benefició en la etapa de gestación y lactancia, por el gran valor 
proteico que poseen. Contienen una fuente de fibra dietética para salvaguardar su salud 
y tiene vitaminas A y D, además de calcio y fósforo y también reduce el estrés. 
 Así también menciona que, tras reemplazar otro producto, por los pellets de 
alfalfa, sus ventas se elevaron y le brinda una estabilidad económica durante todo el 




productores de Córdova, están interesados en la producción de pellets de alfalfa. 
TodoAgro (2017). 
En el ámbito Internacional, existen para conocer la viabilidad de una empresa  
que otorgará la inmersión en un mercado, se debe analizar mediante una estudio de 
mercado a profundidad el país seleccionado, es por ello  que en su tesis Mendoza & 
Cardona (2013) realizan un análisis del mercado para el posicionamiento de las bebidas 
gaseosas en Colombia. En su investigación, enfatizan la importancia de analizar la 
oferta, la demanda, los precios que un mercado potencial maneja. Para ello segmentan 
su público objetivo a 200 personas que consumen bebidas gaseosas para que puedan 
tener una información clara y objetiva de su producto. Esto podrá ayudar en la 
investigación, de manera que a menudo solemos generalizar la información sobre 
nuestro target. Así también captar al mercado objetivo a través de estrategias para 
enfatizar nuestros mayores consumidores y qué es lo que esperan de la exportación 
peruana de pellets de alfalfa. 
Como lo explican Mansilla, Mercado, & Olivera (2014) en su proyecto final se 
realiza un análisis sobre la viabilidad técnica, económica y financiera de emprender un 
proyecto dedicado a la producción de pellets de alfalfa para alimentación animal. Su 
investigación es el resultado de un extensivo estudio de prefactibilidad de la producción 
de pellets de alfalfa en la provincia de Córdoba. Según los pronósticos realizados a partir 
de las variables que estudiaron, se concluyó, en primer lugar, que el proyecto es viable 
desde el punto de vista económico, financiero, tecnológico, legal y ambiental, y esto les 
permite elaborar el proyecto de manera segura. En segundo lugar, que el proyecto 
resultó financieramente positivo, puesto que el análisis económico mostró resultados en 
base al valor actualizado de los costos, inversiones e ingresos es positivo, y se pudo 
observar que de realizarse el proyecto arrojaría ganancias por encima de la rentabilidad 
exigida. La Van fue de $ 2,140.23 y la TIR 22.9%. 
En el Perú las exportaciones de pellets de alfalfa, no se dan. Es por ello que 
existen proyectos para la comercialización interna, y destacan los beneficios que el 
producto les brinda a los animales que la consumen. 
Pillpe y Charles (2016) analizan la factibilidad de mercado, para conocer la 
viabilidad del proyecto, mediante costos, encuestas y un estudio del mercado. 
Desarrollaron la implementación de una planta procesadora de pellets de heno alfalfa, 
específicamente para Lima. Buscan satisfacer la demanda que encontró, tras una 




Invertir en una planta de pellets de heno de alfalfa es factible dado que existe la 
tecnología necesaria, la disponibilidad de materia prima e insumos suficientes, además 
de un mercado que aceptará el producto. Así también realizaron un estudio de mercado, 
hallando la oportunidad, debido al alza de la población de caballos de carrera, los cuales 
son sus principales clientes, con la aceptación del 70%, debido a la falta de poder de 
negociación en la zona, tras la investigación llegaron a la conclusión que el proyecto es 
viable y aceptable, logrando una TIR del 70.47%, siendo así un proyecto novedoso y 
atractivo.El proyecto es muy interesante y nos aporta mucha información acerca de la 
producción, y la rentabilidad que la producción de pellets obtendría en el Perú. Más aún 
si se decide llevarla al exterior. 
Las exportaciones en nuestro país han ido incrementando en los últimos años. 
Muchos productos son exportados a diario al exterior. A  continuación, analizaremos 
una exportación de limón sutil a Estados Unidos, con muy buenos resultados. 
Menacho, Oscanoa y Viza (2018) en su tesis, nos informan a cerca del limón 
sutil y su alcance mundial, debido a su acidez, valor nutricional y calidad. Nos comentan 
que la producción es todo el año, lo que se reconoce como oportunidad de negocio. El 
país elegido es Estados Unidos y la demanda del limón sutil, se ha ido incrementando, 
puesto que es el primer país importador en el mundo. Así también nos mencionan que 
existen factores positivos que promueven la exportación a EE.UU, como, los TLC, los 
resultados obtenidos por el análisis del entorno. Llegaron a la conclusión que Perú tiene 
un potencial de desarrollo para las exportaciones y que hay muchas facilidades para el 
comercio exterior. En este proyecto la VAN 628,453 soles y la TIR de 68.4%. El proyecto 
es rentable y viable, con un 8% de crecimiento en las ventas. 
Como menciona este proyecto de tesis, las exportaciones al exterior, tienen 
muchos beneficios, si logramos seleccionar adecuadamente nuestro mercado, 
podremos analizar los diversos factores, que se convertirán en oportunidades para 
nuestra propuesta. También nos menciona que cuando la producción de la materia 
prima de un producto es todo el año, se le debe considerar una oportunidad de negocio. 
Es por esto que consideramos nuestro proyecto como una gran oportunidad, ya que las 
producciones de alfalfa son los doce meses del año. 
Medina (2018), en la tesis desarrollada tiene la finalidad de analizar el potencial 
de la exportación de concentrado de cebada, linaza y panela al país de Chile; su objetivo 
general del desarrollo de esta tesis es la concientización para la población de llevar una 




mercado en donde se tuvo en cuenta el estilo de vida de cada una de los consumidores 
chilenos; se determinara la demanda y oferta en el cual se analizar la identificación de 
los precios promedios y competitivos del mercado chileno. Por lo tanto la rentabilidad de 
esta investigación es un proyecto viable teniendo una TIR anual de 57.70% y COK de 
25.00%. 
Como nos indica Meza (2019) en su tesis sobre una selección de mercado para 
clientes que no toman bebidas alcohólicas, es decir para la exportación de un vino no 
alcohólico en donde se contribuye con el conocimiento de los productos peruanos que 
son ricos y tienen una alta calidad como lo son la uva, el camu camu y el aguaymanto, 
actualmente hay tendencias globales con el cuidado saludable de comidas y bebidas. 
Este nuevo mercado que se quiere desarrollar busca prevenir el uso excesivo de 
conservantes, para ello esta exportación del nuevo producto será al país de Alemania 
en donde es uno de mas importantes sobre el consumo de vino. Esta tesis es un 
proyecto viable ya que actualmente Perú ha firmado el tratado de libre comercio con la 
Unión Europea y sobre todo el incremento de las exportaciones, aumento de la 
agricultura de los productos anteriormente mencionados.  
Duarte & Castañeda (2016), en el proyecto de la exportación de banano 
orgánico al mercado canadiense son viable debido al crecimiento de 565% en la 
última década del país del mismo modo un 32% de las exportaciones no 
tradicionales. En el estudio desarrollado se analizó las principales características del 
producto, así mismo la demanda y oferta del mercado canadiense para poder 
desarrollar un análisis mix de marketing para la penetración de este producto aun 
mercado nuevo. Con el análisis financiero desarrollado es un proyecto rentable y 
factible con una TIR de 24.64% y una VAN mayor a cero. Debido a que solo un 1.3% 
de las granjas canadienses solo se dedica a la producción de alimentos orgánicos.  
Duarte & Castañeda (2016) 
Adaniya, Benzaquen, Balarezo, & Balarezo (2016), como dicen en su tesis, 
Perú es un pais con una variedad en el sector agroexportador de frutas por ello se 
considera un potencial en las exportaciones para el reconocimiento de la Marca Peru 
a nivel mundial para un buen desarrollo se tiene que tener en cuenta la identificacion 
de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para poder tener objetivos 
a largo plazo y corto con la innovacion de tecnologia y para un buen crecimiento 




mundial consideran que tiene un valor de 20% de FREE ON BOARD. Por ello se 
considera que el proyecto es viable por el incremento de las exportaciones.  
Carrillo, Mogollon, Sunción, & Calle (2017), en la tesis desarrollada Piura es 
uno de los departamentos con mayor produccion de mango y banano llegando asi a 
dejar a Brasil en el cuarto lugar de productores de dichas frutas; asi mismo se 
incremento del uso de tecnologia como la investigacion y la adecuada infraestructura 
portuaria para la exportación adecuada de los productos. Para ello se tiene que tener 
un buen proceso estrategico agroexportacion para poder conocer el mercado e 
incrementar la produccion y llegar a estar en el mercado internacional por las 
diferentes vias de acceso como los puertos, aeropuertos, carretera.  
 
2.2 Bases Teórico-Científicas 
2.2.1 Exportación 
Las exportaciones son un enlace primordial para el comercio exterior. En nuestro 
país las exportaciones son reguladas por el estado y tienen beneficios arancelarios para 
impulsarlas. Sunat (2009) menciona que las exportaciones permiten la salida de las 
mercancías para uso o consumo definitivo en el exterior, por consiguiente no está afecta 
a ningún tributo y esto es beneficioso para que nuestro país logre crecer 
internacionalmente y para que las empresas exportadoras del Perú, tengan mayor 
presencia en el mercado. 
Son muy importantes y vitales para el intercambio de bienes y servicios entre un 
país y otro. Como lo dice Gestión.org (2018), las exportaciones son indispensables para 
que los países que tienen ventajas productivas puedan abastecer a los que no lo tengan, 
y así no generar sobre costos. De esta manera se da el comercio exterior, porque ningún 
país puede ser autosuficiente, todos necesitan de la materia prima o de la tecnología de 
otro.   
El ministerio de Agricultura y Riego explica que hay dos formas de exportación, 
una de ellas es directa, donde el exportador realiza las negociaciones con el cliente en 




modalidad permite que el exportador lleve un mejor manejo del proceso de exportación, 
y mejores resultados en las ganancias. Minagri (2015). 
La otra modalidad que hay es la exportación indirecta, donde hay más de dos 
agentes en el proceso de exportación y se da mediante la venta de tu producto o servicio 
a otro cliente nacional para que este lo exporte y asuma el proceso de 
internacionalización. Minagri (2015). 
La forma de exportación directa, sería la más adecuada para realizar el proceso 
de internacionalización, ya que permite realizar desde el estudio del mercado destino 
hasta el cobro de exportación y se llevaría un mejor control. Sin embargo se debe tener 
en cuenta que de acuerdo al mercado elegido, la empresa tiene que abastecer gran 
parte de la demanda para poder posicionarse en el país seleccionado. 
2.2.1.1 Pellets de alfalfa 
En el Perú no hay mucho conocimiento acerca de este producto, es por eso que 
muchas empresas no prestan atención a la oportunidad que se puede desarrollar con la 
exportación.  Infogranjas (2017) nos menciona que los Pellets de alfalfa son un producto 
industrial que dependen de la materia prima que es la alfalfa deshidratada.  
Alfaban, una empresa mexicana exportadora de  pellets de alfalfa y Alfaban 
(2018) menciona que se utiliza para alimentar a rumiantes, cerdos, equinos, conejos y 
aves. Y el proceso de peletización se lleva a cabo con la molición del tallo y la hoja, 
donde se concentran las proteínas. Es por ello que los pellets son el alimento más 
beneficioso y elegido para los animales. 
La producción de pellets de alfalfa no es muy compleja, ya que las maquinarias 
se encargan de todo el proceso, lo que si se debe tomar en cuenta es observar el 
proceso productivo para una buena peletización. Así mismo vemos que es un alimento 
con muchas ventajas para la alimentación balanceada de los animales, es por ello que 
a continuación observaremos cuáles son las ventajas del consumo. 
Entre las ventajas que tiene el producto como menciona el informe de Mansilla, 
Mercado, & Olivera (2014), los pellets poseen un gran valor nutricional, con un alto valor 
nutritivo, y se puede producir la pastura manteniendo un buen estado de la hoja y 
evitando pérdidas de las mismas. Es fácil de manejar y limpio, reduciendo la mano de 




animal, además de ser fácil de transportar. Se produce un gran ahorro en transporte y 
superficie de almacenamiento, debido a la reducción de espacios requeridos por peso.  
2.2.2  Selección de mercados 
Para Eduardo Liberos; La selección de mercado estudia las oportunidades de 
los diferentes mercados. Se deben observar las tendencias que suponen admoniciones 
que desfavorecen la inmersión en cada uno. Es por ello que concierne investigar a cerca 
de cómo es la fuerza y estrategias de los competidores en cada mercado, así como el 
sistema del mercado. Mientras que otra manera importante de la investigación será la 
demanda de los mercados y su predecible desarrollo futuro. El potencial de crecimiento 
de los mercados es un factor clave en las inversiones internacionales. Liberos (2019) 
Según el Minagri, para una buena selección del país al que se quiere incursionar, 
todas las organizaciones deben estar familiarizadas con el entorno general, 
investigando a cerca de la economía, la ubicación geográfica, y las políticas que rigen 
el país de destino, requerimientos y especificaciones técnicas del producto y del 
empaque, los costos logísticos, de transporte y las barreras arancelarias de  los 
productos de los posibles mercados, permitirá a las empresas definir su mercado 
potencial. Minagri (2015) 
Por consiguiente, es indispensable analizar el régimen de importación de los 
mercados, el análisis de la selección de mercados nos ayuda a prevenir los riesgos y 
afrontarlos con estrategias.  A potenciar los productos, seleccionando nuestra 
segmentación de clientes y su nivel de ingresos, costumbres.  
Cuando el país destino haya sido seleccionado, es importante, obtener mucha 
información del mercado meta, observando aspectos relacionados al producto, precio, 
comercialización, la competitividad, y la promoción. Minagri (2015) 
Los autores Kotler y Armstrong, en su libro nos hablan a cerca de la selección 
de un mercado meta y nos explican que es un proceso de evaluación para descubrir 
qué tan interesante es el mercado y escoger las formas de acceso al mercado 
seleccionado. De esta forma, los autores nos recomiendan que las organizaciones 
deben enfocarse en segmentos en los que puedan generar el mayor valor agregado 
posible para los clientes y que esta tiene que ser rentable y sostenible a través del 




2.2.2.1 Metodologías para la selección de mercado 
Para hacer una buena selección de mercados, debemos analizar, estudiar y 
elegir la metodología adecuada. Como lo menciona Montero (2013). La selección de 
mercado está vinculado con el establecimiento de criterios de la selección. El 
procedimiento adecuado es a través de la Se debe realizar un proceso de filtración para 
el análisis de mercados externo, identificación para observar la parte atractiva de la 
industria y selección de dicho mercado para que, la estimación de ventas del sector 
industrial en cada mercado y la estimación de ventas empresariales. 
Así mismo el área de inteligencia del mercado de la comisión para la promoción 
de exportaciones nos detalla los procesos a seguir para una buena selección de 
mercados. Prompex (2003) explica que el seleccionar un mercado potencial se da inicio 
a la elaboración de un proyecto de inmersión a nivel internacional, lo que conocemos 
como internacionalización de una empresa. Debemos considerar las siguientes 
variables: Escenario internacional del producto, sector Económico, Comercial, 
Geográfico, Cultural, Tecnológico, entre otros que nos lleven a una segunda etapa para 
la elaboración del perfil del mercado y analizar el mercado seleccionado. 
En el taller que realizó el ITC en Tarapoto, sobre el análisis para la exportación de 
productos, utilizan una metodología, que nos ayuda a elaborar una correcta selección 
de mercado. ITC (2012), Nos menciona que debemos tener en cuenta los siguientes 
puntos:  
“Volumen del mercado, crecimiento del mercado, acceso al 
mercado- Aranceles, Estructura de mercado que abarca los canales de 
distribución, Idioma, cultura y cultura comercial, Asuntos legales y 
contractuales; legislaciones, como resuelven las controversias, 
Geografía, Ámbito Regulador; normas técnicas, etiquetado, 
controversias, Seguridad Financiera”. 
Nos basaremos en la metodología de ITC para la elaboración de nuestra 
investigación, puesto que, nos brinda las herramientas adecuadas para responder 




2.3 Definición conceptual de términos   
 TLC: Son tratados internacionales que aportan a nuestro país beneficios, 
mediante un acuerdo bilateral. Mincetur (2018), nos menciona que es un acuerdo de 
carácter vinculante y obligatorio, todo esto es para facilitar la captación de inversión 
extranjera directa y agilizar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre los 
países vinculados. El Perú actualmente tiene vigente 21 tratados, con muchos países y 
bloques económicos en el mundo.  
Peletización: Es el proceso para moldeo de la mezcla de ingredientes, así 
logren compactarse a través de orificios de dados para transformarse en cilindros o 
esferas. Esto se obtiene como resultado mediante un proceso mecánico con humedad, 
presión y temperatura. Loor-Mendoza (2016). 
Internacionalización:  Se trata del desarrollo de actividades estratégicas para 
que una empresa pueda incursionar en el mercado mundial. Este proceso puede ser 
gradual y evolutivo, puesto que debemos plantearnos mejoras para llegar 
eficientemente al consumidor en otro país. Portal PQS (2017). 
Viabilidad: La viabilidad nos permite conocer si un proyecto aportará beneficios 
positivos. Es indispensable poder definirla ya que es un mecanismo para la toma de 
decisiones. Conexión Esan (2016). 
Importación: Las importaciones son un régimen aduanero regulado por Sunat, 
a través de aduanas y facilita el ingreso de mercancías, luego del pago o garantía, al 




2.4 Variables de Estudio 
Las variables de la presente investigación son dos: 
Independiente: “Selección de Mercados” 
Dependiente: “Exportación de pellets de alfalfa” 
Intervinientes: “ Políticas Reguladoras 
 
Tabla 1  
   Operalización de las variables 






Valor de importación Análisis 
documentario 
Valor Monetario 

























Acceso preferencial Acuerdos 
comerciales 
Régimen comercial Acuerdos 
Comerciales 
Ventaja arancelaria Valor Porcentual 
Proximidad y 
riesgo 
Proximidad cultural Indicadores 
Distancia Kilómetros 
Riesgo País Indicadores 










METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo, nivel y diseño de la investigación 
3.1.1 Tipo de Investigación 
Según Hernandez, Fernández, y Baptista (2014, p.98), las investigaciones 
descriptivas deben especificar situaciones o acontecimientos de personas, grupos o 
cualquier otro que sea objeto de estudio. El tipo de investigación es descriptiva, puesto 
que nos permite analizar y elegir el mercado apropiado para la exportación de Pellets 
de Alfalfa. 
3.1.2 Diseño de Investigación 
El diseño es de tipo no experimental transversal y Hernandez, Fernández, y 
Baptista (2014, p.152), mencionan que el objetivo del diseño de investigación no 
experimental  es conocer o indentificar los modos o niveles de  las variables de alguna 
situación o contexto para poder describirlas. 
3.2. Población y muestra 
Es un muestreo no probabilístico y para Hernandez, Fernández, y Baptista (2014, 
p.176), el método no es estandarizado, sino que dependerá del desarrollo y las 




población para la presente investigación son todos los países importadores del producto 
y la muestra son 5 países que más importan el producto. 
3.3 Técnicas, Intrumentos y fuentes de recolección 
Se procedió a la revisión de análisis documentario, utilizando fuentes de 
información, como fichas de información, también de base datos como Sunat referentes 
a las exportaciones de Pellets de Alfalfa. 
3.6 Plan de recolección y procesamiento de datos 
ACTIVIDADES 
Periodo 2019 
A S O N D 
1. Revisión bibliográfica       
2. Elaboración del proyecto.      
3. Presentación del proyecto.      
4. Evaluación de los 
instrumentos de recolección 
de datos. 
   
  
5. Ejecución del proyecto.       
6. Análisis e interpretación de 
los datos 
     
7. Elaboración del informe.      







RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Mercado Internacional para la exportación de pellets de alfalfa 
El país seleccionado es Estados Unidos de América por el tamaño de mercado 
que desempeña, actualmente en el comercio internacional y las negociaciones que 
tienen son importantes para poder abastecer su demanda, asociado con su dinamismo, 
proximidad cultural, acuerdos y su cercanía a nuestro país, ello lo convierte en un 
mercado atractivo para las exportaciones. Así mismo se lograría el incremento de las 
exportaciones mediante el acceso a más tecnología que permita incursionar en el 
mercado internacional de Pellets de Alfalfa, y poder satisfacer la demanda de Estados 
Unidos deAmérica que contempla alrededor de 87, 075, 000 TN anuales. 
Los criterios basados la metodología del ITC que se desarrollaron para la 
selección de este país fueron:  tamaño de mercado, dinamismo, competencia en donde 
Estados Unidos de América destacó en la valoración del producto, ya que ofrece $357 
por tonelada métrica, siendo el país que tiene el precio de compra más atractivo, la 
distancia, proximidad cultural, riesgo país y ambiente comercial son indicadores de 
comercio en los cuales obtuvo un puntaje promedio del 5%. En la exploración de 
mercados, se detalla que el arancel para EE.UU es 0%, esto se debe al tratado de libre 
comercio, lo que facilita las relaciones comerciales, beneficiando a ambas partes y  








4.2 Análisis de la situación actual de las exportaciones peruanas de pellets 
de alfalfa 
Para lograr el análisis de las exportaciones de Pellets de Alfalfa se aplicó la 
metodología de Sunat y así obtener los resultados. Para la revisión de estos documentos 
se tuvo que ingresar a la página web y solicitar las exportaciones de la partida 
12.14.10.00.00 de Harina y Pellets de Alfalfa.  
En el Perú las exportaciones que se han dado desde la partida arancelaria de 
los Pellets de alfalfa fueron de manera  general.  Mayormente se han utilizado para la 
exportación de harina de  alfalfa u otros componentes  industrializados que se han ido 
comercializando a lo largo de los años.  Es por ello que se investiga en Sunat (2019) 
para analizar lo exportado los últimos cinco años y así detallar las cantidades que se 
han exportado. Se procedió a buscar en la pagina de sunat  y en consecuencia se 
procedió a relizar la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Exportaciones peruanas de la partida 1214100000 en los últimos 5 años hasta el 
periodo actual 
País 





















EEUU 4,258.28 500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chile 0 0 70 850 83.6 20 200 20 851.2 448 
España 0 0 924.34 83.2 0 0 225 17.92 0 0 
 
La partida se utiliza para exportar algún tipo de harina o la alfalfa como materia 
prima. Las exportaciones de pellets de alfalfa desde Perú no se han dado según lo 




como tal de modo que consideramos que es por la falta de desconocimiento. Y según 
lo planteado, esto viene a ser una oportunidad para iniciar en el mercado.   
En la siguiente tabla se detalla el valor FOB y las cantidades en kilogramos que 
se han logrado exportar desde el año 2015 al primer trimestre del 2019. El análisis de 
estos datos extraídos de Sunat (2019), nos permitirá conocer las exportaciones de los 
últimos cinco años de la partida 121410 Harina y pellets de alfalfa. 
Tabla 3.  
Exportaciones peruanas de la partida 1214100000 en los últimos 5 años 
 
Se observa en la tabla 3 las exportaciones peruanas de pellets de alfalfa que lo 
exportado por valor y peso del producto no ha sido significativo, ya que las exportaciones 







DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019  
VALOR FOB(USD) 4,258.28 994.34 83.6 425 851.2  




En la figura 1 se observará el Valor Fob de las exportaciones de la partida de pellets de 
alfalfa y cómo ha ido evolucionando a través de los últimos cinco años. 
 
Figura 1.Valor Fob exportado de la partida 121410 en los años 2015 al 2019. 
 Como se puede observar en el año 2015, hubo mayor resultado de la 
exportación, en dicho año se exportó alfalfa en polvo como tal vía aérea a Estados 
Unidos generando 15000,4 dólares FOB resultado de 1 TN métrica de exportación, así 
también en el año 2016 se exportó alfalfa en polvo en menores cantidades generando 
4,258 dólares FOB y en el año 2019 se exportó Molido de hoja y tallo de alfalfa 
generando 448 dólares FOB. Estos productos fueron los que mayormente aportaron a 
la utilización de la partida. Y no se ha observado ninguna exportación específicamente 
de Pellets de alfalfa, en los últimos cinco años. 
En la Figura 2 se observará el peso neto de exportación de la partida de pellets 





Figura 2. Peso Neto (KG) exportado de la partida 121410 en los años 2015 al 2019. 
En cuanto a las cantidades exportadas se puede observar que en el año 2015 
se mantuvo una exportación de 1 TN de alfalfa en polvo, luego en el 2016 se ha logrado 
el mayor volumen de exportación de la partida con 5 TN de Alfalfa en polvo,  y en el 












Dentro de las empresas que lograron exportar con la partida son: Mg Natura Perú 
S.A.C, Bio Mate Import Export S.A.C, Inkanatura World Perú Export S.A.C. Como se 
puede observar en la siguiente tabla.  
 Tabla 4. 




Tras la investigación a Sunat, se encontraron las empresas exportadoras de la partida 
121410 y su actividad a lo largo de los útimos 5 años. Podemos observar que el producto 
que mayores resultados da es la Alfalfa en polvo y el molido de hoja y tallo de alfalfa, 
este último es una nueva modalidad de exportación para aprovechar todos los nutrientes 
de la alfalfa y no generar desperdicios.  
Los pellets de alfalfa, se elaboran aprovechando toda la pastura. Los mayores nutrientes 
se encuentran en el tallo, es por ello que es un alimento nutritivo para el ganado y la 
exportación del producto sería un boom al comercio peruano y su incursión al mercado 
internacional. Fomentando la exportación de productos industrializados desde Perú y no 
solo de materias prima, como se han ido desarrollando.  
AÑO  EMPRESAS EXPORTADORAS RUC DESRIPCIÓN 
FOB 




2014 Instituto Naturista Joseph Orval E.I.R.L 20138071911 Bolsas de alfalfa x100 gr 15.24 1.1 
2015 Mg Natura Perú S.A.C. 20513347953 Alfalfa en polvo 4,258.00 5 
2016 Biomate Import Export S.A.C 20600309782 Alfalfa 730 850 
2016 Export S.A.C 20517680517 Alfalfa en polvo 924.34 83.2 
2017 Arias Herrera Jose Carlos 10444635130 Alfalfa pulverizada 83.6 20 
2018 Arias Herrera Jose Carlos 10444635130 Alfalfa 200 20 
2018 Export S.A.C 20517680517 
Alfalfa en polvo 
convencional 200 gr. 225 17.92 
2019 FS Perú S.A.C 20532494851 
Molido de hoja y tallo 




4.3 Selección de mercado con la metodología ITC para la exportación de Pellets 
de Alfalfa  
4.3.1 Código arancelario de pellets de alfalfa 
4.3.1.1 Código Sistema armonizado de pellets de alfalfa 
12.14.10 Harina y Pellets de alfalfa.  
4.3.1.2 Código de línea arancelaria del Perú  
12.14.10.00.00 Harina y Pellets de alfalfa. 
4.3.2 Características del comercio mundial de los pellets de alfalfa 
  Los principales cinco países importadores de Pellets de Alfalfa en el mundo son, 
Estados Unidos, Japón, China, Países Bajos y Bélgica. Estos mercados tienen algunos 
factores en común como: Gran volumen de población con ingresos relativamente altos, 
su clima no les permite sembrar y tener disponibilidad de alfalfa de calidad los doce 
meses del año para satisfacer su demanda, y sus gobiernos tienen la iniciativa de 
incrementar el nivel de producción de carne de alta calidad para su población y para 
la exportación. Es por ello que la demanda de Pellets de alfalfa va en aumento en los 
últimos años y con tendencia a seguir creciendo, ya que aprovecha el valor nutricional 
de toda la pastura. Y observaremos el comportamiento de las importaciones mundiales 
de los Pellets de Alfalfa en la Tabla 5 con información recopilada de Trade Map, (2018).  
Tabla 5 
Características del comercio mundial de los pellets de alfalfa 
 
 Valor de 
importación 
total en 2018 
Crecimiento 









$584,791 000 -4 3 
 
El comportamiento actual de las importaciones de pellets de alfalfa en el mundo 




ha sido favorable puesto que, nos muestra un dinamismo en el mercado internacional, 
a pesar de no ser un producto tan conocido a comparación de otros alimentos para 
ganado.  
Si bien es cierto el crecimiento anual en el precio de los pellets en los últimos 
cinco años ha disminuido un -4%, el crecimiento en relación a la cantidad importada 
aumentó un 3%. Esto se debe a que los países están enfocando su producción a este 
producto, para que logre posicionarse en el mercado internacional, debido a su gran 
valor nutricional.  
Los países que importan son 24 y los que exportan son 20 considerando los de 
mayor volumen de importación y exportación respectivamente. 
4.3.3 Características de las importaciones al nivel mundial 
Los países importadores de pellets de alfalfa más importantes son: Estados 
Unidos con una participación del 2.7%, Japón con 4.3%, China con 1.3%, Países Bajos 
con 1.4% y Bélgica con 2,6% respectivamente.  Como lo observamos a continuación en 
la Tabla 6 con infomación extraída de Trade Map, (2018). 
Tabla 6 







en valor entre 
2014-2018 % 
1 Estados Unidos 2,7 2 
2 Japón 4,3 -5 
3 China 1,3 39 
4 Países Bajos 1,4 9 
5 Bélgica 2,6 -2 
 
Dentro del crecimiento en las importaciones los países que destacan en la lista 
son China con un 9%, seguido de países Bajos con 9% y Estados Unidos con 2%. A 
simple vista elegiríamos a China por el crecimiento anual de sus importaciones, pero el 
valor unitario importado por tonelada, en dicho país es $257,000 FOB, y el de Bélgica 
es $214,000 FOB, lo que es mucho menor al de Estados Unidos que cuenta con un 
precio actual de $357,000 FOB. Es por esto que elegiríamos Estados Unidos, como país 




4.3.4 Características de las exportaciones a nivel mundial 
El mercado internacional de Pellets de Alfalfa está concentrado en 5 países 
exportadores que son: España, Italia, Sudráfica, Canadá y Australia. Estos países 
abastecen gran parte del mercado y predominan en el comercio.  
Parte de nuestra ventaja como país exportador, son las facilidades para la 
siembra de la materia prima y la temperatura del clima que hay en Perú permite obtener 
un gran número de cortes por año, 12 para ser exactos. A continuación en la siguiente 
tabla observaremos las características de las exportaciones en los últimos cinco años, 
con información extraída desde Trade Map, (2018). 
Tabla 7 






en valor entre 2014-
2018 % 
1 España 21,1 -1 
2 Italia 9,3 1 
3 Sudáfrica 6,9 10 
4 Canadá 6,5 8 
5 Australia 4,7 -18 
 
Dentro de las características que tenemos de las exportaciones mundiales de 
pellets de alfalfa, los países que mayor relevancia tienen en cuanto a su participación 
en el mercado mundial son España con 21,1%, Italia con 9.3%, Sudáfrica con 6.9%, 
Canadá con 6.5% y Australia con 4,7%. En cuanto al crecimiento en los últimos cinco 
años los países que más destacan son Sudáfrica con el 10% y Canadá con el 8%, lo 
que refleja la importancia de la exportación de nuestro producto, ya que podría aportar 
muchos beneficios al país, como la internacionalización de una empresa, favorecerá al 






4.3.5 Desempeño de las exportaciones de Perú para el producto seleccionado 
En la Tabla 8 se encuentra información extraída desde  Trade Map, (2018) donde 
se puede observar las exportaciones realizadas desde Perú y el nivel de participación 
en el mercado internacional  de Pellets de Alfalfa. Donde se confirma la oportunidad de 
negocio de la exportación de Pellets al mercado mundial. 
Tabla 8 
Desempeño de las exportaciones de Perú para la partida 1214100000: Harina y pellets 













0 0 0 
Perú 0 0 0 
 
No existen registros para exportaciones para el año 2018, según fuente Trade 
Map, las exportaciones de Perú representan N/D% de las exportaciones mundiales para 
este producto. Su posición es relativa en las exportaciones mundiales es por ello que no 
están disponibles, debido a su Trade Map, (2018), nula participación. Lo que tomamos 
como oportunidad de mercado, para plantear la idea de negocio para los pellets de 









4.3.6 Indicadores de comercio 
 Los indicadores de comercio, tras la exploración de mercados permite comparar 
la posición y el comportamiento de un país con otros para poder evaluar la evolución y 
el crecimiento de las exportaciones, es por ello que tras el análisis documentario a Trade 
Map, (2018), se realiza la siguiente tabla. 
Tabla 9  
Exploración de Mercados, Indicadores de comercio 
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15.248 2,6 214 2 2% o 0 (0%)
No 
1 
Como se puede visualizar el comportamiento de todos los países se han ido 
desarrollando muy parecido, pero Estados Unidos representa uno de los países que 
más valor le da al producto, por el precio que están dispuestos a pagar para que otros 
países puedan satisfacer su demanda interna y externa, ya que ellos no solo importan 
Pellets de Alfalfa, sino que también realizan exportaciones de las mismas a otros países 





4.3.7 Exploración de Mercados - Aranceles 
Es importante contar con alianzas estratégicas para el comercio internacional es 
por esto que se realiza una exploración en Macmap (2019), para determinar la situación 
real de los productos y las facilidades que puedan haber para su ingreso al mercado 
internacional. 
Tabla 10 
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El país que mayor ventaja tiene para el ingreso de Pellets de Alfalfa es Estados 
Unidos, ya que contamos con un TLC firmado el el año 2001, el cual nos respalda para 
lograr las exportaciones y abastecer la demanda. 
En Estados Unidos cuidan mucho los alimentos que ingresan, ya sea para 
consumo humano o animal, es por eso que los Pellets de alfalfa que son el alimento 
para el ganado vacuno, deben cumplir con los niveles estipulados para el ingreso. 
El acuerdo firmado con Estados Unidos como se observa es beneficioso para 
todas las empresas agro exportadoras, facilitando los procesos y modos de comercio 
internacional. Las exportaciones en su totalidad alcanzaron los US$ 47,709 millones 
durante el 2018, lo que refleja un incremento de 7% respecto al 2017, logrando 




Como nos lo indica también Sunat (2019), en la Tabla 15 que se encuentra en 
anexos, el arancel fijado para el código arancelario 12.14.10.00.00 Harinas y pellets de 
alfalfa a Estados Unidos es del 0%, lo que conlleva a impulsar las exportaciones del 
producto ya que hay facilidades para ambos países y los lazos comerciales se 
incrementen diversificando los productos exportados.  
 
4.3.8 Exploración de Mercados - Proximidad y Riesgo 
Para determinar la proximidad y riesgo de los países investigados, se recopiló 
información de Doingbussiness (2018), tras la revisión del documento se otorgó un 
puntaje a cada país en referencia a los criterios para la facilitación de la exportación de 
Pellets de Alfalfa, y elegir que país es el indicado para seleccionar. 
Tabla 11 
Exploración de Mercado, aranceles 2019. 
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4 4 A2/4 A1/5 4 
B Japón 2 2 A2/4 A1/4 3 




1 1 A2/4 A1/3 3 
E Bélgica 1 1 A2/4 A1/2 2 
 
 De acuerdo a la puntuación dada en la tabla 11, se observa que Estados Unidos 
con un puntaje de 4 que es el mayor de todos, logra posicionarse como el país favorito 
para exportación de Pellets de Alfalfa. Este país brinda muchos beneficios para el 







4.3.9 Clasificación de los mercados atractivos  
Tabla 12  






















A USA 5 5 3 4 4 4 5 6.2 
B Japón 3 4 2 3 1 2 4 3.8 




2 3 2 2 2 3 3 3.4 




4.4  Principales clientes para la exportación de los Pellets de Alfalfa en el mercado 
seleccionado. 
Las empresas que se consideran como posibles clientes de Pellets de Alfalfa son 
ranchos que se encuentran en Estados Unidos, es por ello que se realizó una lista de 
los diez principales ranchos, los cuales manejan grandes volúmenes de ganado vacuno 
en dicho país.  
Tabla 13  
Ranchos Ganaderos más importantes en Estados Unidos. 
Lista de los 9 Ranchos Ganaderos más importantes en Estados Unidos. 
Empresa Dirección Teléfono 
Deseret Ranches en St. Cloud 
13754 Deseret Ln, St Cloud, FL 34773, EE. 
U U 
+1 407-892-3672 
Independence Valley Farm and Ranch Northeast, Nevada (775) 455-0225 
IX Ranch 
11491 Cow Island Trail, Big Sandy, MT 
59520, EE. UU. 
+1 406-386-2401 
Continental Divide Ranch Rawlins, Wyoming  (877) 207.9700 
Marton Ranch 
18500 Bolton Creek Rd, Casper, WY 82604, 
EE. UU. 
+1 307-472-6114 
Beard Family Ranch Caliente, California comprising 5520 (805) 238-7110 
Howard Mesa Ranch State Highway 64 (602) 258-1647 
Cross Mountain Ranch 
1280 Industrial Ave D, Craig, CO 81625, EE. 
UU. 
+1 970-824-2803 
Cottonwood Canyon Ranch 
48949 Canyon House Rd, Morongo Valley, 
CA 92256, EE. UU. 
1 760-447-1014 
 
Se logra apreciar en la Tabla  N°13, las ocho empresas que se pueden llegar a 
contactar mediante la dirección y el teléfono para ofrecerles los Pellets de alfalfa y 
mencionarles las ventajas que tiene el producto que se quiere exportar y todos los 
beneficios para la alimentación de su ganado. 
 Deseret Ranches (2019) menciona que es un rancho que está compuesto de 
295,000 cabezas de ganado entre el las 42,500 vacas y 36,000 terneros por año, IX 
Ranch (2018) menciona que maneja un ganado 4,300, alrededor de 3,375 hembras, 120 
toros, Beard Family Ranch (2019), tiene 300 pares de vacas y 400 pares de terneros, 
Howard Mesa Ranch (2019), alimenta a 850 cabezas de ganado, Cottonwood Canyon 
Ranch (2019),contiene 300 cabezas de ganado.  
Se consideran estos clientes, puesto que manejan cantidades significativas de 
ganado, y para abastecimiento se debe mantener un contacto directo con ellos, de esta 




Para lograr la captación de clientes se puede, una de las estrategias que se pueden 
implementar es la participación en ferias internacionales reconocidas como World Diary 
Expo, la cual se  la primera semana de Octubre de cada año en Madison, Wisconsin, 
Estados Unidos. Este evento se considera como el punto de reunión internacional de 
productores lácteos y ganadería de Estados Unidos. Esta feria se viene desarrollando 
desde hace ya 59 años en el Alliant Energy Center en Madison, Wisconsin. En esta feria 
se exponen razas Shorthorn, Brown Swiss, Ayrshire, Jersey y Holstein participan en la 
feria, que no solo presenta bovinos lecheros, sino que también hay exposiciones 
comerciales. Y entre las empresas que participan se encuentran: ADA Enterprises, Inc, 
Mantas de becerro de Udder Tech, Inc, Dairy Tech, Inc, Dane County Holstein 
Criadores, entre otras. world diary expo, (2019). 
La participación en esta feria sería una gran oportunidad para que los Pellets de Alfalfa 
ingresen al mercado con más fuerza, así también para evaluar la competitividad en mi 
sector. Se presentan en la feria 2.718 productores de leche y 3.296 bovinos 
provenientes de 39 estados, ya que  esta feria es considerada la más grande e 
importante feria del ganado lechero en todo Estados Unidos.  
Así como se debe participar en ferias en Estados Unidos de América, también es 
importante participar en ferias internacionales de distintos países, para lograr la mayor 
captación de clientes potenciales y también para evaluar la competitividad de mi 
entorno, es por ello que mencionaremos dos ferias importantes que se realizan en el 
mundo de los Pellets de Alfalfa. Exposición rural Argentina, es una feria internacional 
que se realiza del 24 de Julio al 4 de Agosto en la Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. 
donde participan 4.500 animales de las mejores razas del país, los principales 
proveedores de tecnología y más de 60 expositores. Esta fería es la exposición 
agropecuaria tradicional de Sudamérica y una de las más importantes en el mundo, por 
la calidad y cantidad de sus participantes y personas que la visitan. Este evento 
es más que una simple feria donde un sector se presenta, sino que forma parte de la 
historia del productor, de todos los actores que intervienen en la cadena agropecuaria y 
de las costumbres de los argentinos. Exposiciónrural19, (2019). 
Expointer es un espectáculo agrícola con importancia nacional en Brasil que se realiza 
cada año en el Parque de Exposiciones Assis Brasil en la ciudad de Esteio, en el área 
metropolitana de Porto Alegre en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Es 




Es uno de los eventos agropecuarios más grandes de Sudamérica, logrando concentrar 
a más de 2.400 expositores de animales, maquinarias agrícolas e industriales, insumos, 
productos veterinarios, servicios, artesanías, etc., siendo visitada por más de 500 mil 
personas en los 9 días de duración.  El año pasado, la exposición contó con más de 4,2 
mil animales registrados de 151 razas, incluyendo ganado vacuno y leche, ganado 
mixto, búfalos, caballos, ovejas, cabras, aves de corral y animales pequeños. Las 
grandes estrellas de Expointer, los animales se pueden ver en 19 lugares específicos 
para juicios y nueve sitios de subastas que destacan su alto nivel zootécnico. Para 2019, 
la expectativa de la organización es mantener un nivel similar de inscripción. La 











DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 Selección de Mercado más apropiado para la exportación. 
Como se menciona tras el análisis de la investigación y los resultados que se 
reflejan en la revisión documentaria se confirma que,  Estados Unidos de América es el 
país más indicado para destinar las primeras exportaciones de Pellets de Alfalfa 
provenientes desde Perú puesto que, le brinda muchas facilidades para establecer 
alianzas tras la firma del tratado de libre comercio y la relación cordial que existe entre 
ambos países. 
5.2 Análisis de las exportaciones de pellets de alfalfa en el Perú. 
Las exportaciones de la partida 1214100000, se han ido dando a lo largo de los 
últimos 5 años, y según datos de Sunat, (2019) las exportaciones que se dieron fueron 
de bolsas de alfalfa, alfalfa en polvo, alfalfa pulverizada y molido de hoja y tallo de alfalfa. 
Lo que observamos tras este análisis es que, no hubieron exportaciones de pellets de 
alfalfa al exterior.  
Es por ello que se realizará la propuesta de selección de mercado para la 
exportación de pellets de alfalfa provenientes de Perú al extranjero. Galván (2017) en 
su informe nos dice que para tener una exportación positiva, debemos tener una buena 
capacidad de producción total para abastecer el mercado meta. Cuanto más capacidad 
productiva tengamos, mayor será el posicionamiento tras el ingreso de los pellets a un 
determinado país. Esto nos brinda un buen aporte, ya que la producción de alfalfa que 
es la materia prima de nuestro producto, se produce los doce meses del año, y se puede 




5.3  Desarrollo de la metodología del ITC, para la selección de mercado para 
la exportación de pellets de alfalfa. 
Según la metodología del ITC, para seleccionar un mercado, tenemos que 
basarnos en el tamaño del mercado, el dinamismo del mercado, apertura del mercado 
y la proximidad y riesgo. ITC (2012). Es por ello que como lo indica Meza (2019) en su 
tesis sobre una selección de mercado. Al ingresar a un nuevo mercado, las empresas 
se deben adaptar a las nuevas tendencias de consumo en el exterior. Analizando los 
diversos factores que intervienen para lograr el posicionamiento de los productos. 
Por otro lado Pillpe & Charles (2016), en su tesis, explicaron también que es 
indispensable analizar la factibilidad de mercado, para conocer la viabilidad del proyecto, 
mediante costos, encuestas y un estudio del mercado adecuado. Esto brinda un soporte 
a lo analizado en ITC, para la selección del mercado meta de los Pellets de Alfalfa. 
5.4   Principales clientes para los Pellets de Alfalfa en Estados Unidos. 
Se confirma que las empresas identificadas en Estados Unidos, podrían 
llegar a ser clientes potenciales para las exportaciones de Pellets de Alfalfa, es 
por ello que se debe establecer un contacto directo con algún representante de 
los ranchos o pactar una reunión invitándolos a participar para darles a conocer 
los beneficios del producto y los resultados que obtendrían al incorporar los 
pellets a la alimentación de su ganado. Y que la participación en ferias y misiones 
comerciales pueden ser de gran utilidad para ingresar a mercados potenciales 
como Estados Unidos de América y así también para evaluar la competitividad 







En la presente investigación se detalla la propuesta de exportación de Pellets de Alfalfa 
y la aplicación de la metodología ITC para la selección de un mercado para destinar las 
exportaciones. En el Perú no hay exportaciones de Pellets de alfalfa, y para esto se 
propone a las empresas peruanas a incursionar en el mercado, ya que hay una gran 
demanda desabastecida y Estados Unidos es un mercado potencial, realizando el 
análisis documentario y siguiendo la metodología establecida, se pudo demostrar la 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Se encontró un nicho de mercado en Estados Unidos, país en el cual valoran el 
producto ya que ofrece $357 por tonelada métrica, siendo el país que tiene el 
precio de compra más atractivo, la distancia, proximidad cultural, riesgo país y 
ambiente comercial son indicadores de comercio en los cuales obtuvo un puntaje 
promedio del 5%,. 
Hay un mercado enorme para generar alimento industrial para ganado pecuario 
en especial para ganado vacuno, ya que Perú produce alfalfa en grandes 
volúmenes, esto beneficia y no habría limitaciones para la materia prima para la 
producción de los pellets, ya que en Perú se produce los 12 meses de año y hay 
una gran oferta exportable. 
La metodología del ITC fue la base para seleccionar a Estados Unidos de 
América como país de destino para las primeras exportaciones de alfalfa 
provenientes de Perú, los indicadores de comercio utilizados son indispensables 
para realizar una adecuada selección de mercados y poder optar por el país que 
mayores resultados positivos brinde al plan de exportación. 
Dentro de los clientes potenciales para la exportación de Pellets de Alfalfa en 
Estados Unidos América el que más destaca es Deseret Ranches que es un 
rancho que está compuesto de 295,000 cabezas de ganado entre el las 42,500 
vacas y 36,000 terneros por año y se debe establecer el contacto para evaluar 






Se recomienda realizar proyectos de investigación sobre la instalación de una 
planta exportadora de Pellets de Alfalfa, así iniciar un nuevo rubro de negocio y 
empezar a exportar al extranjero muestras del producto. 
Se sugiere a las futuras empresas exportadoras la utilización de las 
metodologías de investigación para seleccionar el mercado apropiado de sus 
productos. 
Se invita a las empresas a participar en ferias y misiones comerciales para que 
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Valor Nutricional de los Pellets de Alfalfa 
Nota: Recuperado de Zilleagro (2001), Elaboración Propia. 
 
Tabla 15 
Medidas Impositivas para la mercancía de la subpartida internacional 12.14.10.00.00 
TIPO DE PRODUCTO: 







Ad / Valorem 0% 
Impuesto Selectivo al Consumo 0% 
Impuesto General a las Ventas 0% 
Impuesto de Promoción Municipal 0% 
Derecho Específicos N.A. 
Derecho Antidumping N.A. 
Seguro 1.50% 
Sobretasa 0% 
Unidad de Medida: KG 
Nota: Recuperado de Sunat (2019). 
DEPARTAMENTOS 
PRODUCCIÓ 
Componentes Unidades Composición 
MS- Materia Seca % 90.3 
PB- Proteína Bruta % 19.2 
FDA- Fibra Detergente Ácido % 32,8 
FDN- Fibra Detergete Neutro % 41,6 
EE- Extracto Etéreo % 2,5 
CNF- Carbohidratos No Fibrosos % 28,8 
LDA- Lignina % 7,6 
Energía Metabolizable Mcal/Kg 2,17 
Energía Neta de Lactancia Mcal/Kg 1,34 




Tabla 16  
Porcentaje de producción de Alfalfa en Perú por departamentos  
 









Nota: Recuperado de Minagri (2017). 
 
DEPARTAMENTOS PRODUCCIÓN EN %  
Arequipa 47% 
Lima 7% 
Moquegua 9% 
Puno 9% 
Otros 28% 
